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1· S U 0 S I T U K S E N T A R K 0 I T U S 
Rakennettaessa ranta-alueille on rakenteiden sijoitus 
pyrittava suunnittelemaan siten, etta valtetaan tulvista 
aiheutuvat vahingot. Vuoden 1974/75 suurien talvitulvien 
johdosta perustettu Tulvavahinkotoimikunta paatyi mie-
tinnossaan (Komiteamietinto 1975:91) toteamaan, etta olisi 
tarpeen nykyista 1aajemmassa mitassa tiedottaa niin eri 
viranomaisil1e kuin myos rannanomistajille rantojen mah-
do11isesta tulvaherkkyydesta. Vuosien 1981-82 poikkeuk-
selliset tulvat ovat tuoneet jalleen esille tiedottami-
sen tarpcen. Tu1vista aiheutuneet vahingot ovat osoitta-
neet, etta vahinkoja o1isi voitu va1ttaa ohjaamalla ran-
tojen kayttajia sijoittamaan rakenteet tulvavaarassa 
olevan alueen ulkopuolelle. 
Tama suositus on tehty pa1velemaan mm. rakennuslupia 
myontavia viranomaisia, kaavoittajia ja rantojen kaytta-
jia. Suositus koskee niita jarvia, joiden vedenkorkeuk-
sista on 1uotettavia tietoja. 
A1in suosite1tava rakentamiskorkeus tarkoittaa sita kor-
keutta, jonka a1apuolel1e ei ole syyta sijoittaa vetty-
misesta vahinkoa karsivia rakenteita. Poikkeuksel1isten 
tu1vien aiheuttamien vahinkojen korvauskysymykset eivat 
mi1laan tava11a 1iity tahan suositukseen, vaan ne kasi-
te11aan suosituksesta riippumatta voimassao1evan 1ain-
saadannon ja osoitettavien maararahojen puitteissa. 
Suositukseen (vedenkorkeuden numeroarvoon) on vie1a 
jarvi- ja a1uekohtaisesti 1isattava harkinnanvarainen 
aaltoilun, rannan muodon, maaperan ja jaapeitteen mah-
dolJ.L~~~tc:n liikkeicien vaikutuG. J.\alto.ilun vaikutusta kasi-
tel1aan kohdassa 2:2. 
2 P E R U S T E E T 
2.1. SUOSITELTAVAN KORKEUSTASON MXXRITTELY 
A1in suositeltava rakentamiskorkeus on se1vitetty n. 70 
jarven osalta. Mikkelin vesipi in jarvipinta-alaan nab-
den selvitys on suhtee11isen kattava. Sen sijaan luku-
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maaraisesti suuri osa jarvista on pakosti jaanyt tarkas-
telun ulkopuolelle, koska luotettavia ja riittavan pitka-
aikaisia vedenkorkeushavaintoja on rajoitetusti. Alin 
suositeltava rakentamiskorkeus on pyritty selvittamaan 
tekemalla kaytettavissa olevista vedenkorkeushavainnois-
ta ns. toistuvuusanalyysit. Tavoitteena on ollut keski-
maarin noin kerran 50 vuodessa esiintyvan tulvakorkeuden 
maa:ci ttl;tminen. Koska vedenkorkeuden bavaintoj aksot ovat 
useimmissa tapauksissa suhteellisen lyhyita, eivat suosi-
tellut alimmat rakentamiskorkeudet kuitenkaan edusta 
tasmallisesti keskimaarin kerran 50 vuodessa esiintyvaa 
tulvakorkeutta, vaan niiden maarittamisessa on nojauduttu 
pitkalti myos jarvikohtaiseen harkintaan. Talloin on 
otettu vertailukohdaksi mm. kevaan 1981 tulvakorkeus, 
joka edustaa jarvissamme varsin harvinai~ta korkeata ve-
denkorkeutta. 
Saannosteltyjen jarvien alimmat suositeltavat rakenta-
miskorkeudet on maaritelty seka saannostelyn lupaehtojen 
etta vedenkorkeushavaintojen perusteella. 
Saimaa poikkeaa alueen muista jarvista siina mielessa, 
etta sen vedenkorkeusvaihtelut ovat oloissamme todella 
suuret. Taman vuoksi se on myos kasitelty tassa suosituk-
sessa muista jarvista erillisena (kohta 4). Saimaan osal-
ta ei yksiselitteisen alimman rakentamiskorkeuden suosit-
telemista ole pidetty tarkoituksenmukaisena, vaan on 
paadytty kahden korkeustason esittamiseen sen mukaan, 
kuinka suuri varmuus rakenteen kuivana pysymiselle 
halutaan. Varmuutta o e kuitenkaan mahdollisuutta 
esittaa tasmallisina todennakoisyyden lukuarvoina, 
koska Saimaan pahimpia tulvia pyrittaneen myos tulevai-
suudessa torjumaan lis la juoksutuksia tulva-aikoina 
luonnontilaisia suuremmiksi ja nain allen tulvaveden kor-
k~udet riippuvat osin naiden toimien onnistumisesta. 
Vesipiirin ves oimistolla on vedenkorkeustietoja myos 
lukuisista sellaisista jarvista, jotka eivat ole taman 
suosituksen piirissa. Jos rantavyohykkeelle rakennettaes-
sa on epailtavissa, etta rakenteet voivat joutua tulvien 
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valtaan, on ennen rakentamisen aloittamista syyta 
neuvotella asiasta vesipiirin kanssa, vaikkei ko. 
jarvi tai muu vesialue sisaltyisikaan tahan suosituk-
seen. 
2.2. AALTOILUN VAIKUTUS 
Alimpiin suositeltaviin rakentamiskorkeuksiin on viela 
jarvi- ja aluekohtaisesti lisattava harkinnanvarainen 
aaltoilun, rannan muodon, maaperan ja jaapeitteen mah-
dollisten liikkeiden vaikutus. Aa1toilun vaikutus riip-
puu rannan edustalla o1evan vapaan u1apan 1aajuudesta 
seuraavasti: 
Vapaa u1appa 
km 
0,2 
0,5 
l,o 
2,o 
5,o 
lO,o 
20,o 
Suurimman aal1on 
vaikutus 
m 
0,15 
0,25 
0,35 
0,5o 
o,Bo 
1,15 
1,6o 
3 JARVIKOHTAINEN SUOSITUS KUNNITTAIN 
Seuraavassa esitetaan alimmat suosite1tavat rakentamis-
korke~det kunnittain. Jarvet on numeroitu juoksevalla 
numerolla, jolla ne on myos merkitty liitteena 1 olevaan 
karttaan. 
Korkeudet on ilmoitettu korkeustasossa N60 . 
Esitettyihin korkeuksiin on tarvittaessa lisattava vie-
1a aa1toilun vaikutus kohdassa 2.2 esitetyn menettelyn 
mukaisesti. 
Kunta Jarvi 
Anttola Syysjarvi 
Enonvesi Yla-EnonvesL 
Saarijarvi 
Harto1a Hirvijarvi 
Jaasjarvi 
Sa1ajarvi 
Hauki vuori Harkaj arvi 
Iso-Naakkima 
Kyyvesi 
Heino1a Konnivesi 
Rudtsa1ainen 
Heino1an mlk A1a-Raave1i 
Kaitueenjarvi 
Konnivesi 
Ruotsa1ainen 
Y1immainen 
Heinavesi Juojarvi 
Kermajarvi 
Ruokovesi 
Suur-Vi t 1ta.P.i 
Hirvensalmi Puulavesi 
Suontee 
VahvaJarvi 
Numero 
(viittaa 
1iittee-
seen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
9 
10 
70 
14 
15 
.16 
17 
18 
1) 
A1in suositeltava 
rakentamiskorkeus 
(N 60 -taso) 
91,65 
82,o5 
96,1o 
93,o5 
117,35 
104,o5 
111,75 
101,55 
77,75 
78,oo 
79,15 
92,95 
77,75 
78,oo 
111,9o 
101,35 
·80,95 
77,45 
87,80 
95,6o 
94 ,6o 
89,85 
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Numero A1in suositeltava 
Kunta Jarvi (viittaa rakentamiskorkeus 
1iittee- (N 60-taso) 
seen 1) 
Joroinen Maavesi 20 99,6o 
Sysmajarvi 21 89,lo 
Juva Jukajarvi 22 100,o5 
Mantysenj arvi 23 85,45 
Nevajarvi 24 118,oo 
Pyhajarvi 25 97,55 
Saarijarvi 26 95,6o 
Sa1ajarvi 27 102,7o 
Syysjarvi 1 91,65 
Kangas1ampi_ Heinajarvi 28 80,1o 
Kangasniemi Harka.jarvi 6 104,o5 
Iso-Kaih1anen 29 103,25 
Kutemajarvi 30 113,8o 
Kyyvesi 8 101,55 
Laaminkijarvi 31 124,1o 
Ma11osjarvi 32 103,o5 
Paihmaajarvi 33 118,o5 
Petaisjarvi 34 110,55 
Pieni-Kaih1anen 35 102,65 
Pu.ulavesi 1'1 95,6o 
Rauhajarvi 36 101,35 
Suur-Ahvenainen 37 l04,8o 
(''1 ••• ,... .• 
, ·,ynr.~ 1 on,J :: t r·v 1 38 101, 
Ylimnaisenjarvi 39 116,2o 
Y1annejarvi 40 l18,5o 
Keriml:i.ki LOksajarvi 41 83,95 
Saarijarvi 2 82,o5 
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Kunta Jarvi 
Mikkeli Pitkajarvi 
Mikke1in mlk Keskimmainen, 
Alimmainen 
Korpijarvi 
Kyyvesi 
Oulanki 
Pitkaj ar·vi 
Puulavesi 
Rauhajarvi 
Saarijarvi 
Syysjarvi 
Ylimrnainen 
Y1anteenjarvi 
Mantyharju Kai tueenj arvi 
lahnavesi 
Pyhavesi, 
Kal1avesi 
Sarkavesi, 
Juolasvesi, 
Tarhavesi 
Tuusjarvi 
Vuohijarvi 
Pertunmaa IK-1trr1a v e s :l 
Pienvesi 
Suontee 
Pieksama.ki Pieksajarvi 
Numero 
Cviittaa 
1iittee-
seen 1) 
42 
43 
44 
8 
45 
42 
17 
36 
26 
1 
46 
47 
12 
48 
49 
50 
51 
52 
Lj(3 
53 
18 
5'-1 
Alin suositeltava 
rakentamiskorkeus 
(N60 -taso) 
90,8o 
80,85 
104,35 
101,55 
104,8o 
90,8o 
95,6o 
101,4o 
95,6o 
91,65 
81,95 
109,o5 
92,95 
80,7o 
90,45 
80,lo 
81,6o 
77,45 
80,?o 
108,o5 
94,6o 
119,35 
Kunta 
Pieksamaen mlk 
Puuma1a 
Rantasalmi 
Ristiina 
Savon1inna 
Su1kava 
Sysma 
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A1a-Pa1tanen 
Heinionj arvi 
Iso-Naakkima 
Maavesi 
Niskajarvi 
Paihmaaj arvi 
Pieksaj arvi 
Pyhajarvi 
Vanajajarvi 
Ku1kemusjarvi 
Ko1konj arvi 
Kotkatjarvi 
Ala-Kuomiojarvi 
Kuonojarvi 
Ka11avesi 
Kotkatjarvi 
Ku1kemusjarvi 
Mantyserd arvi 
Paijanne 
Auhjarvi 
Hirvijarvi 
Joutsjarvi 
Nuoramoisjarvi 
Numero 
(viittaa 
1iittee-
seen 
55 
56 
7 
20 
57 
33 
54 
58 
59 
60 
61. 
62 
63 
64 
49 
62 
60 
23 
65 
66 
3 
67 
68 
1) 
A1ln suoslte1tava 
rakentamiskorkeus 
(N60-taso) 
132,o5 
124,75 
111,75 
99,6o 
108,oo 
118,o5 
119,35 
137, L~5 
122,85 
79,1o 
98,65 
98,15 
86,2o 
79,oo 
90,45 
98,15 
79,1o 
85, 
79,75 
85,7o 
96,1o 
86,45 
83,3o 
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Kunta Jarvi 
Sysma Salajarvi 
Saaksjarvi 
Ylimmainen 
Virtasalmi Iso-Naakkima 
Maavesi 
4 S A I M A A 
Numero 
(viittaa 
liittee-
seen l) 
5 
69 
70 
7 
20 
A lin suositeltava 
rakentamiskorkeus 
(N 60-taso) 
117,35 
107,65 
111,90 
111,75 
99,6o 
Saimaan alin suositeltava rakentamiskorkeus on maaritelty 
erilaista menettelya noudattaen kuin muiden tassa selvi-
tyksessa olevien jarvien. Tama johtuu siita, etta Saimaan 
luonnolliset vedenkorkeuden vaihtelut ovat poikkeukselli-
sen suuret ja viimeisia suurtulvia on alennettu suuren-
tamalla tulva-ajan juoksutuksia Vuokseen aina ePikseen 
saadun vesioikeuden luvan perusteella tapahtuneen harkin-
nan mukaan. Juoksutusten lisaaminen luonnontilaista vir-
taamaa suuremmaksi on teknisesti mahdollista, koska Imat-
rankbsken padon rakentamisen yhteydessa on uomaa avarret-
tu. 
Koska on ilmeista, etta myos tulevaisuudessa poikkeuksel-
lisen vakavien tulvien synnyttamia vahinkoja pyritaan va-
hentamaan juoksutuksia saamalla, ei alimman suositel-
tavan rakentamiskorkeuden maarittelya ole syyta tehda 
puhtaasti tilastolliGten tulvan toistuvuuslukujen pe-
rusteella. On tarkeata pitaa mielessa, etta hyvin harvi-
naisen maran jakson aikana ei Saimaata voida juoksutuksia 
lisaamallakaan pitaa minkaan tietyn tulvarajan alapuolel-
la, vaan on varauduttava hyvinkin suurien vedenkorkeuk-
sien esiintymiseen tulevaisuudessa. Tulvien alentamismah-
dollisuuksia Suomen puolella Saimaassa rajoittaa lisaksi 
se, etta juoksutusten suurentaminen tulva-aikoina lisaa 
vahinkoja Neuvostoliiton puolella Vuoksen rannoilla. 
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Saimaan vuodesta 1847 lahtien havaitut vedenkorkeudet 
(Lauritsalan asteikko) on esitetty liitteessa 2. Suurim-
mat seka kaksi viimeista havaittua tulvaa ovat seuraavat 
(korkeustaso NN+): 
Vuosi Havaittu korkeus Luonnonmukainen korkeus 
1899 77,57 77,57 
1924 77,45 77,45 
1974/75 76,79 76,91 
1981/82 76,61 76,75 
Suositus rakentamiskorkeuksiksi Saimaan eri tasoissa 
oleville osille on seuraava: 
Alue 
Saimaa, Savon-
linnan alapuoli-
set alueet 
Saimaa, Hauki vesi 
ja sen tasossa 
olevat alueet 
Saimaa,Enonvesi 
Ori vesi j a naiden 
tasossa olevat 
alueet 
Alin suositeltava 
rakentamiskor-
keus 1) 
NN+ N60 
77,oo 77,lo 
77,2o 77,35 
77,3o 77,45 
Ylempi suositeltava 
rakentamiskor-
keus 2) 
NN+ N60 
77,4o 77,5o 
77,65 77,85 
77,8o 77,95 
1) Alin suositeltava rakentamiskorkeus 
Alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden alapuolelle 
ei ole syyta sijoittaa vettymisesta vahinkoa karsiv~a 
rakenteita. Alemman ja ylemman suositeltavan rakentamis-
korkeuden valiselle vyohykkeelle rakennettaessa (Saimaa, 
Savonlinnan alapuolisilla alueilla 77,oo-77,4o, muilla 
alueilla taulukon vastaavat luvut), on otettava huomioon 
mahdollisuus, etta harvinaisen suuri tulva voi nousta 
talle vyohykkeelle. Jos tulvatilanteessa ei ole jostain 
syysta mahdollisuuksia luonnontilaista suurempiin juok-
sutuksiin Saimaasta Vuokseen ja nain tapahtuvaan Saimaan 
tulvien alentamiseen, on mahdollisuus tulvan nousemisesta 
tasolle 77,oo ja sen yli suuri. 
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2) Ylempi suositeltava rakentamiskorkeus 
Mikali halutaan suurempi varmuus rakenteiden tulvasuoje-
lulle, ei vettymisesta vahinkoa karsivia rakenteita ole 
syyta sijoittaa ylemman suositeltavan rakentamiskorkeu-
den alapuolelle (Saimaa, Savonlinnan alapuolisilla 
alueilla 77,4o, muilla alueilla taulukon vastaavat lu-
vut). On kuitenkin otettava huomioon, etta erittain 
harvinainen tulva voi kaikesta huolimatta nousta talle 
tasolle. 
Saimaan eri tasossa ol osat, joita suositus koskee, 
on esitetty liitteen 3. kartalla. 
Esitettyihin korkeuksiin on tarvittaessa lisattava vie-
la aaltoilun vaikutus kohdassa 2.2 esitetyn menettelyn 
mukaisesti. 
Saimaan vedenkorkeuksien havaitsemiseen kaytettavat vi-
ralliset asteikot on lueteltu iiitteessa 4. 
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SAIMAAN VEDENKORKEUSASTEIKOT 
Saimaan vedenkorkeuksia havaitaan seuraavilla virallisilla 
esteikoilla: 
Numero Nimi 
Saimaa, Savonlinnan alapuoliset alueet 
4:105a Savonlinna ala 
4:108 Mikkeli 
4:110 Juurisalmi 
4:112 Lauritsala 
4:113a Niskalampi 
Saimaa, Haukivesi ja sen tasossa olevat alueet 
4:101 
4:102 
4:103a 
Taipale ala 
Ora vi 
Savonlinna yla 
Kunta 
Savonlinna 
Mikkeli 
Ristiina 
Lappeenranta 
Imatra 
Varkaus 
Savonlinna 
Savonlinna 
Saimaa, Enonvesi, Orivesi ja naiden tasossa olevat alueet 
4:51 Joensuu ala Joensuu 
4:5ld Arvinsalmi Liperi 
4:52 Puhos Kitee 
4:94 Pilppa ala Heinavesi 
Asteikkojen paikat on merkitty liitteen 3. karttaan. 


